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El desarrollo de la pasantía se realizó en la alcaldía del municipio de Palmar, 
Santander, brindando apoyos a la gestión de temas técnicos ambientales y afines. 
Dentro de las actividades realizadas como practicante se efectuó el seguimiento y 
evaluación de cada una de las metas a corto y mediano plazo del PGIRS para el 
periodo 2020. También se hizo acompañamiento y seguimiento en el proceso de 
potabilización en la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP, donde se 
identificaron los diferentes procesos e instrumentos que permiten su 
funcionamiento. Dentro de las medidas adelantadas de este comité de Gestión del 
Riesgo se realizaron varias visitas de inspección ocular solicitadas por la 
ciudadanía, brindado alternativas de prevención y mitigación ante un posible 
riesgo, de lo anterior se dejó evidencia de las decisiones tomadas por medio de 
informes técnicos.  
Dentro de las actividades adelantadas por el Comité del  (CIDEA), cuyo objetivo es 
diseñar, asesorar, monitorear y acompañar los programas, proyectos y acciones 
en educación ambiental; se formuló la política pública de educación ambiental 
2021-2031 para el municipio de Palmar-Santander, el plan operativo anua del 
CIDEA y se proyectaron demás documentos propios de reuniones del comité. 
En lo concerniente a temas de carácter ambiental contenidos en el plan de 
desarrollo municipal, se compilaron las diferentes actividades ejecutadas en lo que 
va de la vigencia 2021.  
Por otra parte, se hizo la revisión y actualización del plan de Gestión de Residuos 
Sólidos Hospitalarios y Similares de la E.S.E Andrés Cala Pimentel, capacitando y 
haciendo la socialización al personal de la E.S.E, dejando además un documento 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día el cambio climático es un asunto de mucha relevancia y que está 
siendo tratado por las grandes organizaciones mundiales, con el fin de minimizar 
sus pasos agigantados que están provocando el deterioro del planeta. Por esto se 
hace necesario que, desde las pequeñas comunidades, se inicie con la educación 
ambiental y de esta manera lograr reversar los cambios abruptos que se están 
viviendo. Por este motivo se requiere contar con profesionales ambientales que 
sean guías y propongan nuevas alternativas dentro de la planta administrativa del 
municipio de Palmar y así contribuir con un granito de arena en la ayuda y defensa 
de los recursos naturales. Dentro de las metas establecidas en los planes de 
ordenamiento territorial e instrumentos de planeación es la inclusión de la 
Dimensión Ambiental constituyéndose en un punto de vista fundamental para 
lograr la producción sustentable, considerando que esta se encuentra en 
constante riesgo, principalmente por el cambio climático y los distintos fenómenos 
que están alterando los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad. 
Entonces, ¿Cómo hacer planificación desde la dimensión ambiental? La 
estructuración y organización de los instrumentos de planificación y desarrollo 
territorial es vital para fortalecer la transversalidad en el uso, beneficio, 
mantenimiento, preservación y reparación de la biodiversidad y sus servicios eco 
sistémicos; la base establece y determina la extensión del desarrollo sostenible, 
en razón de optimizar las capacidades, oportunidades de mejora y ventajas de la 
región que permita incitar la productividad y competencia. La cual debe estar 
enmarcada en la dimensión ambiental donde se hace necesario construir un 
diagnóstico integral, con perspectiva de largo plazo, con bases en el 
reconocimiento de la realidad del municipio, sus competencias, conflictos y 
particularidades, para consecutivamente, definir los objetivos, programas, metas e 
indicadores que sitúen  verazmente la toma de decisiones para responder con el 
crecimiento económico, social, ambiental, y cultural del municipio, permitiendo el 
bloqueo de grietas, la superación de la pobreza y la obtención del bienestar 
integro de la comunidad. 
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3. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
La alcaldía del municipio de Palmar, Santander es una organización prestadora de 
servicios que tiene como finalidad administrar los recursos del municipio, velando 





El municipio de Palmar mejorará las condiciones de vida de sus habitantes, 
prestando servicios públicos, realizando obras que demande el progreso local, 
ordenando su territorio y promoviendo la participación comunitaria, cultural y 
social. Para ello, tendrá una administración austera, eficiente y altamente 
productiva; promoverá la conservación del medio amiente, una economía 
productiva y rentable; un sistema educativo de calidad y competitivo; servicios de 
salud integrales y sostenibles; vías en buen estado, programas de vivienda, de 




El municipio de Palmar en el año 2030 se consolidará como un “municipio con una 
vocación agropecuaria y turística de la provincia Comunera”. A partir de minifundio 
existente, desarrollará pequeñas unidades productivas integrales que garantizarán 
la seguridad alimentaria de la población, la sostenibilidad ambiental, el crecimiento 
económico y el desarrollo social de sus habitantes. Además, aprovechará su 
hermosa vegetación, su excelente clima, sus imponentes quebradas, su belleza 
paisajística y patrimonio histórico, para generar un turismo ecológico 
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Fuente: secretaria de Gobierno Palmar, Santander 
 
3.3 Funciones de la Secretaria de Planeación e Infraestructura 
 
Propósito general: Planificar el desarrollo integral, por medio de objetivos de 
desarrollo, formulación de políticas, planeación estratégica, prospectiva de planes 
integrales, programas de inversión y estudios de factibilidad técnica, económica y 
financiera de los diferentes proyectos y decisiones que se tomen del de los 
instrumentos de planeación. 
 





General y de 
Gobierno 
Unidad de servicios AAA 
Secretaria de Planeación e 
Infraestructura 
Secretaria de Hacienda 
Secretaria de Salud y 
Promoción Social 
Comisaría de Familia 
Inspección de Policía 
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Descripción de las funciones esenciales 
• Gestionar la construcción de la infraestructura municipal, como elemento de 
convivencia y desarrollo, ejerciendo control urbano en cuanto a las 
construcciones, para que los habitantes tengan espacios y un ambiente 
equilibrado 
• Coordinar con las demás unidades administrativas, la elaboración del 
inventario de necesidades y potencialidades en: agricultura, industria, 
comercio, empleo, educación, salud, vivienda, saneamiento, conectividad, 
recreación, cultura y servicios. 
• Ejecutar obras y proyectos en coordinación con las entidades ambientales, con 
el fin de conservar los recursos hídricos y de interés ecológico; y para atender 
o prevenir desastres (control de causes, de irrigación, recuperación de tierras, 
y reubicar asentamientos). De igual forma ejecutar proyectos de 
descontaminación de aguas, así como proyectos de reciclaje de residuos y 
control de las emisiones contaminantes a la atmósfera.  
• Dirigir las actividades enmarcadas en el plan de Gestión del riesgo, en los 
temas referentes a la gestión de obras ambientales, reduciendo riesgos, 
previniendo desastres y respondiendo a las posibles emergencias y/o 
contingencias.  
• Brindar apoyo al procedimiento contractual en todas sus fases. 
• Las demás funciones adicionadas por norma legal o reglamento y las 
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Desde siempre, la orientación desde la cual se ha planificado el desarrollo en los 
territorios de nuestro país es de carácter financiero y social, donde influyen las 
prácticas productivas con finalidades de rentabilidad y/o utilidad. Junto con las 
prácticas sociales en pro de resolver problemas de acceso a los servicios públicos 
básicos como la educación, vivienda y la salud. Sin tomar en cuenta los 
componentes del medio ambiente propios del municipio, lo cual explica porque la 
planificación se ha dado en capítulos o componentes en lo que respecta a la parte 
ambiental. Siempre evidenciamos que se incluye un apartado que narra la fase del 
arte en materia ambiental, sin ser integrado a las decisiones en el resto de los 
planes o instrumentos de planeación, donde se evidencian unas metas y 
actividades para dar cumplimiento a lo concerniente en el factor ambiental y que 
muchas veces tiene una visión que no va de acuerdo con características del 
territorio. Es por esto que se hace necesario cambiar esta manera de pensar y 
adoptar la DIMENSIÓN AMBIENTAL en cada uno de los instrumentos de 
planeación con el objetivo de lograr que el medio ambiente se convierta en el eje 
que conforma y cimienta el alcance del desarrollo sostenible, y así lograr que sea 
la base a partir de la que se definan las metas, estrategias de inversión, el 
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5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
Objetivo General 
Gestionar temas técnico ambientales y afines para la ejecución de las metas 
establecidas en el plan de desarrollo, en las dimensiones del sector ambiental, 
agua potable y saneamiento básico del municipio del Palmar, Santander.   
 
Objetivos Específicos 
✓ Conceptuar las metas a corto y mediano plazo del PGIRS, junto con el 
acompañamiento a las campañas de concientización de la comunidad 
Palmareña en el ahorro y uso eficiente del agua.  
✓ Verificar el seguimiento al proceso de potabilización en la planta de tratamiento 
de agua potable (PTAP), del municipio de Palmar - Santander. 
✓ Determinar el nivel de riesgo de desastre y atención de emergencias con 
incidencia ambiental en el municipio de Palmar-Santander. 
✓ Dirigir las actividades en relación con las obligaciones y acciones que adelante 
el Comité del (CIDEA) en el municipio de Palmar-Santander. 
✓ Compilar el desarrollo de las diferentes actividades ambientales, ejecutadas en 
concordancia con lo establecido en el plan de desarrollo municipal.   
✓ Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
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6. MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL 
Dentro de referido en la siguiente tabla, se evidencia las leyes, decretos y 
resoluciones que fundamentan las actividades realizadas durante la pasantía, 
junto con conceptos esenciales y necesarios para el desarrollo de estas 
actividades.  
Tabla 1: Marco Referencial y Contextual 
REFERENCIA OBJETO 
Decreto 1076 de 
2015 
Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Resolución 0754 
de 2014 
Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y 




Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 
Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 






Orienta los esfuerzos de las diferentes organizaciones y 
entidades, estableciendo los principios, estrategias y retos 
de la Educación Ambiental. 
Ley 1549 del 2012 Se fortalece la institucionalización de la política nacional de 
educación ambiental y su incorporación efectiva en el 
desarrollo territorial. 
Decreto 351 de 
2014, Compilado 
en el Decreto 780 
de 2016, Título 10 
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 




Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. 
Ley 1523 del 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones 
Desarrollo Es el crecimiento económico, a la elevación de la calidad 
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Sostenible de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades. (Art. 3 de la ley 99 de 1993) 
Dimensión 
Ambiental 
La Dimensión ambiental consiste en el desarrollo armónico 
entre la diversidad de ecosistemas, el hombre y su 
ambiente en el mismo territorio, de modo tal que se puedan 
llevar a cabo los objetivos de orden social, económico y 




Es el instrumento de planeación que tiene la capacidad de 
asignar recursos para la ejecución y el desarrollo de los 
proyectos priorizados y relacionados con el objetivo de 
desarrollo territorial durante la vigencia de un periodo de 
gobierno. 
Cambio Climático Variación global del clima (temperatura, precipitaciones, 
nubosidad, etc, a muy diversas escalas de tiempo). El 
impacto potencial es enorme, generando falta de agua 
potable, grandes cambios en las condiciones para la 
producción de alimentos y un aumento en los índices de 
mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y 






Son espacios intersectoriales para aunar esfuerzos 
técnicos, financieros y de proyección, en pro de una cultura 
ética en el manejo sostenible del ambiente, por medio de la 
Educación ambiental. 
Consejo Municipal 





Los CMGRD son una instancia de coordinación, asesoría, 
planeación y seguimiento, destinado a garantizar la 
efectividad y articulación de los procesos de conocimiento 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
Las actividades realizadas en la pasantía van ligadas con los objetivos 
específicos, a continuación, se enuncian las actividades junto con su respectivo 
objetivo.  
Tabla 2: Diseño Metodológico 
Objetivo específico Actividad 
1. Diagnosticar la 
revisión de las 
metas a corto y 
mediano plazo del 
PGIRS, junto con el 
acompañamiento a 
las campañas de 
concientización de 
la comunidad 
Palmareña en el 
ahorro y uso 
eficiente del agua. 
 
• Cuantificar el cumplimiento de las actividades 
ambientales a corto y mediano plazo del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, durante 
el periodo 2020. 
 
• Elaborar el informe de seguimiento realizado al PGIRS, 
donde se evidencien los aspectos más relevantes con 
conclusiones y recomendaciones; para que de esta 
manera la entidad pueda tomar decisiones y mejorar 
en el desarrollo de las actividades propuestas en el 
PGIRS a corto y mediano plazo. 
• Capacitar en conjunto con Secretaría de Planeación e 
infraestructura, con actividades y charlas a la 
comunidad y a los empleados de la administración 
municipal, en los temas concernientes al Programa de 
Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA). 
 
 
2. Verificar el 
seguimiento al 
proceso de 








• Seguimiento del proceso de potabilización que se 
realiza en la PTAP del municipio de Palmar-Santander, 
mediante visita de inspección ocular a campo.  
 
• Evaluar y emitir un concepto técnico del seguimiento al 
proceso de potabilización enmarcado en el 
componente ambiental, identificando los diferentes 
procesos unitarios y herramientas para llevar a cabo el 
funcionamiento de la PTAP del municipio de Palmar. 
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3.   Determinar el 
nivel de riesgo de 
desastre y atención 
de emergencias 
con incidencia 




• Evidenciar mediante visitas de inspección ocular a 
campo, los requerimientos hechos por la comunidad 
del municipio de Palmar, Santander con el fin de 
determinar la viabilidad para otorgar permisos de tala 
de árboles de diferentes especies, remoción de rocas, 
estabilización de taludes, que implican un alto nivel de 
riesgo para los bienes, la integridad y la vida de las 
familias y transeúntes del sector.   
 
• Proyectar los informes con orientación técnica de las 
visitas realizadas a campo, para la toma de decisiones 
previniendo y mitigando las posibles amenazas que se 
evidencien.  
 
• Proyectar documentos y actas, cada vez que se reúna 
el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres, además de coordinar y ser vocero en el 
desarrollo de estas reuniones. 
 
4. Dirigir las 
actividades en 
relación con las 
obligaciones y 
acciones que 





del municipio del 
Palmar-Santander. 
 
• Diseñar y formular la política pública de educación 
ambiental 2021-2031 para el municipio de Palmar, 
Santander. 
 
• Diseñar el plan operativo Anual del CIDEA en conjunto 
con la Corporación Autónoma Regional de Santander 
CAS, para la vigencia 2021 y llevar a cabo el desarrollo 
de dichas actividades para su cumplimiento. 
 
• Proyectar actas y demás documentos de las reuniones 
del comité, o las que solicite la alcaldía municipal y la 
Corporación Autónoma Regional de Santander. 
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 5. Compilar el 





cumplimiento con lo 
establecido en el 
plan de desarrollo 
municipal.   
• Evaluar el cumplimiento de las actividades ambientales 
contenidas en el plan de desarrollo municipal. 
 
• Proyectar oficios, respuestas a derechos de petición y 
demás solicitudes de carácter ambiental. 
6. Actualizar el Plan 
de Gestión de 
Residuos Sólidos 
Hospitalarios y 
Similares de la 
E.S.E Andrés Cala 
Pimentel. 
• Realizar visita de inspección ocular E.S.E Andrés Cala 
Pimentel, para identificar las áreas de trabajo y puntos 
de recolección de residuos Sólidos y proseguir con la 
caracterización y pesaje de los residuos generados. 
 
• Analizar el diagnóstico situacional ambiental (ruta 
sanitaria, memorias técnicas, diligenciamiento de 
formularios, entre otros) de la E.S.E Andrés Cala 
Pimentel. 
 
• Socializar y capacitar al personal de la E.S.E Andrés 
Cala Pimentel en la implementación del nuevo Plan de 
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7.1 Seguimiento al PGIRS  
 
En unión con la secretaria de planeación e infraestructura y la unidad de servicios 
públicos se realizó el seguimiento del PGIRS de la vigencia 2020.  
El municipio de Palmar durante el año 2015 realizó el proceso de formulación del 
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2015 – 2027, el 
cual se estructuró en trece programas que fueron adoptados a través del Decreto 
Municipal 064 del 28 de diciembre del año 2015.  
La actualización del año 2018 fue adoptada mediante el Decreto Municipal 
estableciendo al PGIRS 2015 – 2027 como un instrumento de planeación 
municipal integrado por trece programas; cada uno con sus respectivos proyectos 
y actividades, las cuales contaban con unos objetivos específicos y metas, 
conducentes a garantizar la adecuada gestión de los residuos sólidos del 
municipio de Palmar, Santander.  
El seguimiento realizado consta de un informe (anexo), una matriz de calificación 
de indicadores en formato Excel y los documentos soportes de la valoración en 
medio digital, donde se evalúa la ejecución de programas, proyectos y actividades 
del PGIRS durante el año 2020. Igualmente se exponen las dificultades 
presentadas durante el seguimiento, y se proponen medidas correctivas que 
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7.1.1 Estructura general del PGIRS 
 
El PGIRS se encuentra estructurado en los 13 programas que se listan a 
continuación, y cuya cantidad de objetivos, proyectos y actividades se destallan en 















7.1.2 Metodología de seguimiento y evaluación del plan de gestión 
integral de residuos sólidos – PGIRS. 
 
El informe de seguimiento al PGIRS se construyó a partir de la información que los 
diferentes organismos públicos y entidades comprometidas en el desarrollo 
presentan como resultado de su gestión.  
En lo que compete a los organismos públicos, las actividades que se presentan 
hacen parte de los proyectos de inversión que se ejecutan para darle cumplimiento 
al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, en atención a la 
disposición que la Resolución Nacional 0754 de 2014 establece en su artículo 6 a 
Fuente: PGIRS 
Figura 2: Estructura PGIRS 2015-2027 
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los entes territoriales para que inscriban en sus Planes de Desarrollo, las metas 
necesarias orientadas a la implementación de los PGIRS.  
Este informe se nutre además de la información que reportan los organismos en el 
formato de seguimiento a la ejecución física y presupuestal de los proyectos 
inscritos en el POAI 2020, toda vez que es a través de estos que se financia el 
PGIRS. Para el año 2020 este instrumento de planificación tenía cuarenta y tres 
(43) metas programadas a las que se les otorga un porcentaje ponderado de 
cumplimiento que determina la calificación alcanzada en el desarrollo del PGIRS 
para la vigencia.  
El PGIRS contempla un total de 43 metas y/o actividades en la vigencia 2020, de 
las cuales ser hará seguimiento y se acogerán 4 niveles de calificación que la 
secretaria de Planeación e Infraestructura definió en los siguientes rangos de 
cumplimiento: Sobresaliente, satisfactorio, medio, bajo y crítico, que van desde el 
0% al 100%. 
Consideraciones para la lectura del presente informe y comprensión del proceso 
de seguimiento se deben tener en cuenta las siguientes notas: Nota 1: Para el 
cálculo del porcentaje de ejecución de las actividades se dio una calificación a 
cada indicador en el avance de las metas.  
Nota 2: A todas las actividades, y metas se les dio igual ponderación. El rango de 
evaluación va desde 0 a 10 siendo diez la máxima calificación y cero la mínima 
calificación por el no cumplimiento de las actividades. 






















 SOBRESALIENTE: Metas que 
alcanzan entre 80% y 100%
SATISFACTORIO: Metas que 
alcanzan entre 60% y 79%
BAJO: Metas que alcanzan entre 
40% y 59%
CRITICO: Metas que alcanzan -39%
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7.1.3 Resultados Generales del seguimiento al PGIRS en la 
vigencia 2020 
 
Según la metodología descrita anteriormente y de acuerdo a la cuantificación de 
las metas se estableció un consolidado mostrado en la siguiente tabla, donde se 
evidencia un cumplimiento en general del 79.1% el cual es satisfactorio, 
demostrando el alto compromiso que tiene la Unidad de Servicios y la Secretaria 
de Planeación en los temas referentes a la gestión Integral de los residuos sólidos. 
También se observa que se deben hacer mejoras en los programas de 
aprovechamiento de residuos sólidos, limpieza de ríos y programas de gestión del 
riesgo, para poder lograr el incremento de las metas a corto y mediano plazo. 
 
Tabla 3: Consolidado – Nivel de cumplimiento de las metas del PGIRS 
programadas para la vigencia 2020 




Programa institucional para la prestación del servicio 
público de aseo. 
85,6% 
2 Programa. de recolección, transporte y transferencia 100% 
3 Programas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 75,0% 
4 Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas 50% 
5 
Programa de corte de césped y poda de árboles de la vía 
y áreas públicas 
100% 
6 Programa de lavado de áreas públicas 100% 
7 Programa de aprovechamiento de residuos sólidos 35% 
8 Programa de inclusión de recicladores NA 
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9 Programa de disposición final de residuos solidos 100% 
10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 100% 
11 
Programa de gestión de residuos de construcción y 
demolición 
83,3% 
12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural 70% 
13 Programa de gestión del riesgo 50% 
Fuente: Equipo evaluador 
 
Gráfico 1: Cumplimiento de Programas del PGIRS 2020 
 
A partir de la anterior gráfica se puede evidenciar que el programa de 
aprovechamiento de residuos sólidos, muestra un bajo nivel de cumplimiento con 
un porcentaje del 35%, siendo crítico su desempeño. En la actualidad el municipio 
no realiza separación de residuos sólidos en la fuente, todos los residuos son 
llevados sin ningún proceso al relleno sanitario, no se adelantaron gestiones para 




























% Cumplimiento Programas del PGIRS 
2020
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comunidad con el fin educar y orientar el correcto manejo de los residuos sólidos 
desde casa. El programa de limpieza de playas costeras y ribereñas obtuvo un 
nivel de cumplimiento bajo, con un resultado del 50%. No existe una 
caracterización de las zonas ribereñas, no se cuenta con un plan de acción y 
cronograma para realizar limpieza de estas zonas. El programa de gestión del 
riesgo muestra varias falencias, el nivel de cumplimiento fue bajo obteniendo una 
calificación del 50%, no existe un plan un plan de emergencia y contingencia ante 
posibles desastres. 
 
7.1.4 Observaciones al PGIRS 
 
• Existen falencias en la formulación de las acciones y actividades para el 
cumplimiento de las metas, ya que no se ajustan a la realidad del municipio. En el 
PGIRS se menciona un centro de acopio y una planta de compostaje que no 
existe. 
 
• Algunas actividades no son consistentes con el objetivo y enfoque de las metas 
que se encuentran estipuladas a corto, mediano y largo plazo. 
 
• Una parte de la información que contribuyó a la actualización del PGIRS se realizó 
con base estadística tomada del Esquema de Ordenamiento Territorial (2001), el 
cual esta desactualizado. La alcaldía Todos por un Palmar Mejor, está realizando 
el proceso de actualización del EOT, por se hace necesario que cuando finalice el 





• La Secretaria de Planeación e Infraestructura en conjunto con la unidad de 
Servicios Públicos debe hacer seguimiento una vez al año al PGIRS, y presentar 
al concejo municipal la propuesta de recursos para la implementación del PGIRS 
de la siguiente vigencia y así garantizar los recursos en el presupuesto anual 
comprometiendo su ejecución, lo anterior según resolución 0754 de 2014. 
• Formular estrategias para implementar el adecuado aprovechamiento de los 
residuos sólidos en el municipio, mediante capacitaciones y charlas con enfoque 
sostenible. 
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• Formular un plan de acción para la limpieza de las zonas ribereñas, y en 
compañía del comité técnico CIDEA, articular los PRAE y los PROCEDA. Para 
que sean ellos quienes dirijan el cronograma de actividades para llevar a cabo las 
limpiezas en estas zonas. 
• Elaborar un estudio para la identificación, clasificación y formulación de medidas 
de prevención, atención (Plan de Emergencia), Mitigación (Plan de Contingencia), 
Plan de gestión del Riesgo de desastres (PGMRD), articulado con el comité de 
gestión del riesgo del municipio. 
• Diseñar una estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC), para 
fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje que involucran instancias de 
participación comunitaria y reconocen el talento de los educadores naturales, con 
el acompañamiento de personal calificado que potencie el desarrollo de los 
talentos y la creatividad local, adoptando como medida complementaria el uso de 
los medios y las nuevas tecnologías de la información puestas al servicio que la 
masificación de mensajes motivadores que replican el llamado a los ciudadanos a 
adoptar buenas prácticas en el manejo adecuado de los residuos sólidos, 
reconocer el potencial de aprovechamiento de los residuos y las bondades 
sociales y ambientales que la recuperación y la transformación de los residuos 
sólidos conlleva. 
• Mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
implementar proyectos pedagógicos que genera las condiciones necesarias para 
cambiar actitudes y prácticas que pueden ocasionar la generación incontrolada e 
insostenible de residuos y el no aprovechamiento de los mismos. 
 
Nota: Para esta actividad se deja constancia con un informe de seguimiento al 
PGIRS el día 27 de abril del 2021, para la vigencia 2020 (anexo A), proyectado por 
la practicante ambiental Liliana Andrea Quintero Ardila, revisado y aprobado por el 
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7.1.6 Capacitación en temas concernientes al Programa de Ahorro 
y Uso Eficiente del Agua (PUEAA). 
 
El uso eficiente y ahorro del agua a nivel mundial se ha convertido en una 
necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 
considerándolo como un “recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la 
vida, el desarrollo y el ambiente”, teniendo en cuenta que su “gestión debe 
basarse en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, planificadores y los 
responsables de las decisiones a todos los niveles”  
 
Para el desarrollo de esta 
actividad se realizaron 
capacitaciones mediante 
presentaciones didácticas, a 
los estudiantes del colegio 
Instituto Técnico José Rueda 
desde el grado sexto a 
undécimo de bachillerato, a 
la Policía Municipal y al 
cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, donde se 
trataron temas referentes al uso eficiente y ahorro del agua. (Anexo: Registro 
fotográfico). 

















Gráfico 2: Población Capacitada PUEAA 
Fuente: L.Quintero, (2021) 
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Ilustración 2: Presentación PUEAA 
 
Fuente: Amjasa de Javea, España 
 
Nota: De esta actividad se deja constancia con evidencias fotográficas y la 
capacitación realizada con la presentación mostrada anteriormente (Anexo A.1). 
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7.2 Seguimiento al proceso de potabilización de la PTAP del 
municipio de Palmar. 
 
7.2.1 Introducción 
El recurso hídrico es vital para la vida y su calidad es importante para la salud de 
todos los seremos humanos, es por esto que el agua se hace indispensable para 
la vida. El recurso hídrico al ser un componente de vital requiere de estudios y 
análisis con el fin de determinar las variaciones en su composición fisicoquímica, 
teniendo en cuenta que ésta sufre alteraciones debido a factores externos.  
El municipio de Palmar cuenta con abastecimiento de alta calidad, plantas de 
tratamiento de agua, donde se realiza el mayor esfuerzo para que cumpla con los 
parámetros establecidos permitiendo que el agua llegue en óptimas condiciones a 
cada uno de los usuarios y que sea consumida con seguridad. Es por ello que el 
agua es sometida previamente a una serie de tratamientos de potabilización y a 
diversos controles sanitarios. 
 
El agua para consumo humano tiene que considerarse de buena calidad cuando 
es limpia y salubre; cuando no contiene microorganismos patógenos ni 
contaminantes que serían capaces de afectar negativamente la salud de los 
consumidores. Con la presente experiencia se busca cuantificar y cualificar el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de agua Potable PTAP del municipio 
de Palmar, mediante un seguimiento de cada uno de los procesos e instrumentos 
llevados para el funcionamiento de la planta y así evaluar la calidad del agua 
determinando si es apta para el consumo humano y/o para la práctica piscícola 
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• Evaluar los procesos que conllevan a la potabilización del agua 
suministrada a los habitantes del municipio de Palmar - Santander. 
 
Objetivo Específicos 
• Realizar seguimiento del proceso de potabilización que se realiza en la 
PTAP del municipio de Palmar-Santander, mediante visita de inspección 
ocular a campo. 
 
• Emitir conceptos técnicos del seguimiento al proceso de potabilización 
enmarcado en el componente ambiental, identificando los diferentes 
procesos unitarios y herramientas para llevar a cabo el funcionamiento de la 
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7.2.3 Funcionamiento de la PTAP 
 
En visita de inspección ocular realizada a la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable PTAP del Municipio de Palmar, se entrevistó al jefe de operaciones de la 
planta, quien explicó el proceso que se realiza a diario en este lugar. 
 
❖ El operario llega a la planta y observa las 
características físicas del agua (color y turbiedad), y 
las condiciones en las que está llegando el suministro, 
junto con el caudal que ingresa a la planta pues este 
no debe superar su máxima capacidad de 
tratamiento, 5L/s. 
❖ Si observa que el agua está llegando limpia, solo 




Imagen 1: PTAP Municipio del Palmar, vereda Centro 
  
Fuente: Quintero, L. (2021) 
Imagen 2: Caudalímetro 
 
Fuente: Quintero, L. (2021) 
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Imagen 3: Mezcla Rápida Imagen 4: Floculador 
  
Fuente:Quintero, L. (2021) 
 
❖ Muy pocas veces se realiza prueba de 
jarras, debido a que el agua en sus 
características físicas cumple con parte de 
los parámetros exigidos por la resolución 
2115 del 2007. El operario manifiesta que 
en las noches deja cerrado el paso de 
agua cruda a la planta y solo permite el 
paso de un tanque lleno para toda la 
noche, esto le permite tener mayor control 
del sistema sin estar las 12 horas del día.  
 
 
❖ El agua sigue curso y llega al sedimentador el cual facilita la sedimentación al 






Imagen 5: Prueba de Jarras 
 
Fuente:Quintero, L. (2021) 
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Imagen 6: Sedimentador 
  
Fuente:Quintero, L. (2021) 
 
❖ Después el agua pasa al filtro este se lava en 
forma automática cuando está sucio. Este ciclo es 
normalmente de 24 horas, cuando el proceso de 
lavado se acorta sensiblemente, es debido a que 
en algún momento de la operación la dosis de 
coagulante no fue la correcta y en estas 
circunstancias se para el agua coloreada o turbia 





❖ Al ingresar el agua al tanque de lavado esta es desinfectada por medio de la 
aplicación de cloro gaseoso.  
 
Nota: Para saber la aplicación de la dosis de cloro gaseoso se hacen pruebas 





Imagen 7: Filtro 
 
Fuente:Quintero, L. (2021) 
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Imagen 8: Cilindro de Cloro Imagen 9: Tanque de Lavado 
  
Fuente:Quintero, L. (2021) 
 
❖ Finalmente, el agua ya tratada pasa a los tanques de almacenamiento para su 
posterior distribución a las redes de acueducto. 















Fuente:Quintero, L. (2021) 
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7.2.4 Evidencias halladas en campo 
Durante la visita de inspección ocular realizada a las instalaciones de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable del municipio del Palmar-Santander se evidenció lo 
siguiente:  
 
1. Elementos de la antigua planta de tratamiento de agua potable: Se 
evidenciaron algunos tanques del tren de cargas del anterior sistema de 
tratamiento de agua potable, los cuales no están prestando ningún servicio al 
día de hoy, pero por el contrario están sirviendo como medio para el 
estancamiento de aguas lluvias y proliferación de vectores. 
A continuación, se muestra evidencia fotográfica. 
 





Fuente:Quintero, L. (2021) 
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2. Elementos de protección Personal EPP: Los operarios que están a cargo del 
funcionamiento de la PTAP no usan elementos de protección personal, de 
acuerdo al diseño de la planta se requiere usar línea de vida y casco para 
poder subir y operar en todo el sistema del tren de cargas. Tampoco hay 
señalización del sitio. 
A continuación, se muestra evidencia fotográfica. 
Imagen 12: No uso de los EPP 
  
Fuente:Quintero, L. (2021) 
 
3. Lavado de tanques: Los 2 tanques de almacenamiento tienen una capacidad 
de 60 m3, construidos para el almacenamiento del agua tratada, presentan 
unos desperfectos de diseño, el desnivel para permitir el correcto lavado de los 
mismos no quedo hacia el lado de la rejilla, esto ocasiona que la labor 
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Fuente:Quintero, L. (2021) 
 
 
4. Pérdida de agua tratada: El agua diaria tratada oscila alrededor de los 340 
m3, que al mes serían 10.200 m3. Esta cantidad es para prestar el servicio a 
los 450 usuarios adscritos a la unidad de servicios del Palmar. Sin embargo, el 
líquido facturado por la empresa prestadora del servicio oscila entre los 6.000 y 
7.000 m3; lo anterior es la clara evidencia de pérdidas considerables de este 
preciado líquido, el cual puede perderse por rupturas en la red de acueducto, o 
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• Existen algunos elementos del tren de cargas de la anterior planta de 
tratamiento de agua potable, los cuales no están prestando ningún servicio 
al día de hoy, se recomienda que sean removidos ya que están sirviendo 
como medio para el estancamiento de aguas lluvias y proliferación de 
vectores. 
• El personal de operación debe usar todos los elementos de protección 
personal, y hacer la respectiva señalización del sitio de acuerdo a el decreto 
de 1072 de 2015 puesto que debido al diseño de la planta se requiere usar 
líneas de vida, casco y demás elementos; evitando de esta manera 
accidentes o incidentes laborales. El personal debe recibir capacitación 
sobre el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal. 
 
Nota: De esta actividad se deja constancia con un informe proyectado por la 
practicante ambiental (Anexo B), Liliana Andrea Quintero Ardila y revisado y 
aprobado por el secretario de planeación e infraestructura, el Ing. Diego Fernando 
Serrano Durán. Fecha Julio 23, 2021 
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7.3 Apoyo al CMGRD en la orientación técnica y atención de 
emergencias con incidencia ambiental. 
La ley 1523 (UNGRD, 2012) “Por la cual se adopta la política nacional de gestión 
del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se dictan otras disposiciones”. 
En su artículo 6 dictamina los objetivos del SNGRD y en el artículo 14 cita: Que el 
alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, 
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en 
el área de su jurisdicción. (UNGRD, 2012) 
Con lo anterior y basados en 11 requerimientos hechos por la comunidad se 
procedió a determinar el nivel de riesgo en el municipio de Palmar-Santander, para 
esto se llevó a cabo la entrevista a cada uno de los núcleos familiares que 
solicitaron visita de inspección ocular, presentando un consolidado en una matriz 
de riesgo para determinar las principales casuales por las cuales los ciudadanos 
acudieron a la oficina de Gestión del Riesgo. A continuación se muestran los 
rangos de interpretación para la matriz de riesgo 
Tabla 4: Rangos para la interpretación de la matriz de Riesgos 
LEYENDA 
GRAVEDAD (IMPACTO) 
   MUY BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO  4 MUY ALTO 5 
PROBABILIDAD 
MUY ALTA 5 5 10 15 20 25 
ALTA 4 4 8 12 16 20 
MEDIA 3 3 6 9 12 15 
BAJA 2 2 4 6 8 10 
MUY BAJA 1 1 2 3 4 5 
 
Fuente: Equipo formulador 
Riesgo marginal: Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.
NIVEL DE RIESGO
Riesgo muy grave: Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto 
sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.
Riesgo importante: Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente las 
variables de riesgo durante el proyecto.
Riesgo apreciable: Estudiar económicamente si es posible introducir medidas preventivas 
para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.
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Tabla 5: Matriz de Riesgo determinación de Riesgo 











Visita de Inspección 
Ocular, Predio MARÍA 
HELENA ORTIZ,  
(Vereda Centro) 
permiso tala de Árbol 
de Cedro. 
23/03/2021 
El árbol de cedro no presenta ningún 
riesgo para la casa donde reside el 
señor Adriano Uribe, ya que la 
vivienda se encuentra a una distancia 
de 15 metros, además no hay cuerdas 
de alta tensión cerca al árbol  
1 2 2 
Riesgo 
Marginal 
No se autoriza la tala 
del árbol Cedro de 
especie Cedrela 
odorata 
Visita de Inspección 
Ocular, Predio 
GARZÓN (Vereda 
Oroco), permiso tala 
de una Palma de Coco 
30/03/2021 
La Palma de coco presenta un 
agrietamiento a 3,50 metros del suelo 
al tronco, ocasionando inclinación en 
una parte del fuste y corona foliar, que 
con el paso del tiempo puede originar 
una fractura del árbol incidiendo en las 
viviendas aledañas o sobre las cuerdas 
de alta tensión. 
5 4 20 
Riesgo muy 
Grave 
Autorícese de forma 
excepcional la tala del 
árbol de Palma de 
Coco, como medida de 
prevención y 
mitigación del alto 
nivel de riesgo. 
Visita de Inspección 
Ocular, Predio FINCA 
EL CUQUE  (Vereda 
Palogordo) permiso 
tala de un árbol de 
Moral y un árbol de 
Hueso 
9/04/2021 
 El árbol de moral presenta una 
afectación que compromete en gran 
parte el tallo 
 El árbol de hueso presenta una 
inclinación, su copa es frondosa y 
varias ramas llegan al techo de la 
vivienda 
3 3 9 
Riesgo 
Importante 
Autorícese la tala de 
los dos árboles (Moral 
y Hueso), como 
medida de prevención 
y mitigación del nivel 
de riesgo. 




Centro), permiso tala 
de árbol de mamón 
7/05/2021 
Riesgo para la vida y vivienda del señor 
José Antonio Díaz el cual es su vecino y 
sería el directamente implicado en 
caso de un posible fracturamiento o 
caída del árbol. 
2 5 10 
Riesgo 
Importante 
Autorícese la tala del 
árbol de mamón, 
como medida de 
prevención y 
mitigación  
Visita de Inspección 
Ocular, Predio La 
Loma (vereda 
Palogordo), permiso 
tala de árboles de 
Gallinero, Nauno y 
Moral 
12/05/2021 
Estos árboles presentan 
agrietamientos en sus tallos y 
envejecimiento lo que con el paso del 
tiempo conllevaría al posible 
fracturamiento y caída de los mismos.  
2 5 10 
Riesgo 
Importante 
Autorícese la tala de 
los árboles 
Visita de Inspección 
Ocular, Predio el 
Manguito. Permiso 
tala de árboles de 
especie de mamón, 
Guácimo, Moral y 
Nauno  
28/05/2021 
No se autoriza la poda o tala del árbol 
de especie de Nauno (Pseudosamanea 
guachapele), como secretaria nos 
acogemos a lo dictaminado por la 
máxima autoridad ambiental de la 
jurisdicción, la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS. 
No se autoriza la tala de los árboles de 
guácimo, moral y mamón. Estos 
árboles se encuentran dentro de la 
franja protectora de los 100 metros a 
la redonda del afloramiento. Además, 
no representar ningún riesgo para las 
personas que residen en sus 
alrededores. 
1 2 2 
Riesgo 
marginal 
No se autoriza ni la 
tala ni la poda de 
ninguna de las 
especies de árboles 
mencionadas al estar 
dentro de la franja 
protectora de un 
yacimiento de agua. 
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Visita de Inspección 
Ocular, Predio Finca 
Palogordo, Solicitud 
de tala de 2 árboles 
de cedro y remoción 
de una piedra. 
30/05/2021 
Los arboles de CEDRO presentan 
afectación en su sistema radicular el 
cual se encuentra expuesto, el soporte 
de estos dos árboles se asienta en un 
camino pedregoso y un talud 
inestable. Su copa foliar es muy 
frondosa pudiendo afectar las cuerdas 
de alumbrado público, en caso de 
existir vientos, ventiscas o 
desprendimiento de las ramas, 
 
La piedra se encuentra ubicada detrás 
de la vivienda  evidencia socavación 
debido a las fuertes lluvias, por lo cual 
se está presentando una remoción en 
masa lo cual aumenta la probabilidad 
de que esta roca se pueda desprender 
del talud y termine afectando 
gravemente la infraestructura física de 
la vivienda y causar afectaciones a los 
residentes de la vivienda 
4 5 20 
Riesgo muy 
Grave 
Se autoriza la 
remoción de las rocas 
y la tala de los 2 
árboles de cedro 
Visita de inspección 
ocular Predio la 
Primavera, vereda 
Oroco, permiso para 
aserrar un árbol de 
higuerón y una ceiba 
16/07/2021 
Estos árboles están obstruyendo el 
paso normal del agua, y con el pasar 
de los días podría existir un 
represamiento y desbordamiento del 
caudal de la quebrada, afectando a las 
personas que residen en este predio. 
3 4 12 
Riesgo 
Importante 
Se autoriza  aserrar 
como medida de 
mitigación, 
permitiendo el libre 
tránsito de las 
corrientes de agua de 
la quebrada 
innominada; evitando 
así la obstrucción y el 
posible represamiento 
y desbordamiento del 
agua 
Visita de inspección 
ocular Predio Pan de 
Trigo, tala de 2 
árboles: Cedro y 
Nauno. 
28/07/2021 
Afectaciones en su corteza externa, 
este es un árbol adulto que presenta 
una inclinación hacia la derecha; su 
copa foliar es muy frondosa 
pudiéndose desprender en cualquier 
momento una rama afectando los 
predios de los propietarios colindantes 
2 5 10 
Riesgo 
Importante 
Se autoriza la tala de 
los árboles como 
medida de mitigación 






tala de un árbol de 
hueso 
30/07/2021 
Presenta afectación radicular, una 
inclinación considerable de su fuste 
acompañado de agrietamiento, árbol 
de Hueso de edad adulta puede caerse 
en cualquier momento y en caso de 
presentarse lluvias con vientos o 
ventiscas puede ocasionarse 
desprendimiento de las ramas, o caída 
4 4 16 
Riesgo muy 
Grave 
Se autoriza la tala del 
árbol de Hueso como 
medida de mitigación 
Visita de inspección 
ocular Predio finca el 
Recreo (Vereda 
Centro), solicitud 
permiso tala de árbol 
de Moral 
28/07/2021 
No se evidencian afectaciones en el 
árbol, ni riesgo para el núcleo familiar 
que hace el requerimiento 
1 1 1 
Riesgo 
Marginal 
No se autoriza tala de 
árbol de Moral 
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Con la información recolectada 
se evidencia que, de los 
requerimientos realizados, 3 
solicitudes presentaron como 
resultado un riesgo marginal, 
por lo cual fueron denegadas. 
Los requerimientos restantes 
fueron aprobados, estos fueron 
evaluadas y clasificados como 
riesgo importante y riesgo muy 
grave, debido a que implicaban 
un alto nivel de riesgo para las 
viviendas e integridad de los 
habitantes que residen y 
transitan los alrededores.  
Como respaldo se deja informes técnicos revisados y firmados por el Secretario de 
Planeación Municipal; a continuación, se muestra la relación y número de radicado 
de los mismos. 
Tabla 6: Relación de Informes Técnicos CMGRD 
Informe Técnico Número de Radicado 
Informe 1: Solicitud Adriano Uribe Ortiz 0035 
Informe 2: Solicitud Edilma Vega 0075 
Informe 3: Solicitud Hamilton Suarez Cala 0098 
Informe 4: Solicitud Enrique Ayala 00154 
Informe 5: Solicitud Leonor Vega de Cala 00155 
Informe 6: Solicitud Plutarco Amaya 00183 
Informe 7: María de Jesús Vega 00186 
Informe 8: Solicitud Eleuterio Uribe 00217 
Informe 9: Solicitud Álvaro Girón 00251 
Informe 10: Solicitud Isabel Ortiz 00253 
Informe 11: Solicitud Fabio Amaya 00260 
Fuente: L.Quintero, (2021) 
 
Con la información recolectada se determinó que el nivel de riesgo y vulnerabilidad 
por fenómenos naturales es bajo, ya se solo se presentaron 11 requerimientos 
Gráfico 3: Resultados Matriz de Riesgo GRD 





Resultados Matriz de Riesgo
Riesgo Marginal Riesgo Importante Riesgo Muy Grave
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durante el lapso de la pasantía. Donde los principales riesgos son por movimientos 
en masa, y árboles que pueden afectar las viviendas y las personas que transitan 
a los alrededores. 
 
Nota: De estos permisos para la tala de árboles se dejó constancia con informe 
técnico (Anexo C), proyectado por la practicante de ingeniería ambiental, Liliana 
Andrea Quintero Ardila; revisado y aprobado por el secretario de planeación e 
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7.4 Dirección de las actividades del Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA). 
 
Se llevó a cabo la formulación de la política pública de educación ambiental, con 
su respectivo plan decenal priorizando las problemáticas ambientales y sus 
alternativas de solución. En el mes de abril se llevó a cabo la primera reunión 
ordinaria del año, donde se socializó la formulación de la política pública de 
educación ambiental, con los miembros del CIDEA, en presencia de un directivo 
de alto nivel de carácter educativo de la Corporación Autónoma Regional de 
Santander. Creándose además dos compromisos por parte del municipio como lo 
fue la adopción de un reglamento interno y el plan operativo anual. 
Dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal “Todos por un Palmar Mejor” 
2020-2023, con su meta capacitaciones en temas de educación ambiental, se dio 
a la tarea de diseñar y formular la política Pública de Educación Ambiental del 
municipio en un plan decenal. Teniendo como base las directrices de la política 
pública de educación Ambiental Nacional y departamental. 
El municipio de Palmar-Santander adoptó una Política Pública de Educación 
Ambiental articulada a las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS, en conjunto con el plan decenal del departamento de 
Santander, estableciendo cinco componentes estratégicos (marco Conceptual, 
Contextual, Estratégico, de Gestión y Proyectivo), con el objetivo de fortalecer la 
formación integral y sistémica de la población Palmareña, para conocer, ser y 
actuar coherentemente con el desarrollo sostenible, trabajando por la 
implementación y el fortalecimiento de Proyectos Ambientales Escolares- PRAE, 
los Comité del-CIDEA, los Proyectos Ciudadanos de Educación ambiental-
PROCEDA municipales y así construir un Palmar más comprometido con el 
cuidado del medio ambiente, garantizado la restauración, conservación, de un 
ambiente sano para  el uso y goce de las futuras generaciones del municipio. 
 
7.4.1 Objetivo general 
Fomentar el desarrollo de las estrategias de la Política Nacional de educación 
ambiental mediante procesos de formación integral, investigación, participación 
social ciudadana en los escenarios de carácter institucional, interinstitucional, 
intersectorial y comunitario, estimulando la transformación de comportamientos 
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socioculturales adecuados, para el mejoramiento de la base social y la 
sostenibilidad del municipio de Palmar, Santander. 
 
7.4.2 Ruta y proceso metodológico 
 
A continuación, se muestra la metodología empelada para la formulación de 
la Política Pública de Educación Ambiental en el municipio de Palmar. 
 








Fuente: Equipo formulador PPEAP 
 
7.4.3 Marcos de la Política Pública Ambiental 
Con la implementación de la PPEAP (Ministerio de Ambiente, 2018-2028) se 
desea situar la educación ambiental como una proposición académica, 
pedagógica, educativa, ética, transformadora, cooperativa e integradora, que haga 
posible el intercambio entre culturas y organizaciones sociales, donde se pueda 
reconocer y construir con enfoque a la sostenibilidad ambiental en el territorio. 
 
Apostando por una educación ambiental con y para las regiones, adaptada, 









seguimiento de la PPEAP 
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el medio ambiente, el recurso hídrico y la biodiversidad, fortaleciendo las 
experiencias regionales, la creación de redes colaborativas, y la gestión del 






Fuente: Equipo formulador PPEAP 
 
 Marco Conceptual 
 
Este marco está compuesto por una serie de conceptos básicos, estratégicos y de 
horizonte que le dan un enfoque y orientación a la política pública, en temas 
propios del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Además, muestra los 
diferentes organismos reguladores que harán seguimiento del diagnóstico y/o plan 
decenal proyectado para esta política. 
Figura 5: Marcos de la Política Pública de Educación Ambiental 
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Ilustración 3: Conceptos de Horizonte
 
Fuente: Equipo formulador PPEAP 
 Marco Contextual 
Este marco se enfoca a describir los aspectos generales como lo es la ubicación 
geográfica, censo poblacional entre otros y la situación ambiental de nuestro 
municipio que muestra la caracterización biofísica, recurso hídrico, fauna y flora 
entre otros. 
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 Marco Estratégico 
 
Con la implementación de la PPEAP  se desea situar la educación ambiental como 
una proposición académica, pedagógica, educativa, ética, transformadora, 
cooperativa e integradora, que haga posible el intercambio entre culturas y 
organizaciones sociales, donde se pueda reconocer y construir con enfoque a la 
sostenibilidad ambiental en el territorio. 
 
Figura 6: Ejes Articuladores 
 









Participación y gestión 
para la educación 
Ambiental
Eje 3
Comunicación, gestión de la 
información y el 
conocimiento.
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Figura 7: Estrategias de los ejes articuladores de la PPEAP 
 
Fuente: Equipo formulador PPEAP 
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 Marco Gestión 
 
❖ Gestión Administrativa y Organizacional: El plan decenal de educación 
ambiental recaerá sobre la administración municipal a través de la secretaria 
de planeación e infraestructura como secretaria técnica del comité CIDEA. 
❖ Gestión Estratégica: Elaborar planes de acción anualizados para la 
implementación y ejecución del plan decenal de educación ambiental del 
Municipio de Palmar. La secretaria de planeación e infraestructura diseñará 
una seria serie de lineamientos en conjunto con las instituciones educativas 
formales para la implementación del plan decenal de educación ambiental y 
que deberá enlazarse con la política departamental y nacional. 
❖ Gestión Política 
• Adopción de la política pública decenal por parte del concejo municipal del 
Municipio de Palmar, mediante acuerdo municipal. 
• Articulación de la política pública de educación Ambiental con el plan de 
desarrollo municipal. 
❖ Gestión financiera 
• Asignación de recursos por parte de la administración municipal y 
aprobación en los proyectos de presupuesto por parte del concejo 
municipal. 
• Identificación de las fuentes de financiamiento para apoyar los PRAE y los 
PROCEDA. 
 
7.4.4 Seguimiento, Evaluación y Control 
• La Secretaria de Planeación e Infraestructura como responsable de la 
secretaria técnica del comité del CIDEA en articulación con los integrantes del 
CIDEA Municipal realizará el seguimiento, evaluación y control de la 
implementación y ejecución del plan decenal de educación ambiental, 
anualmente ante las entidades de control y la comunidad en general. 
• En sesión al final del periodo el CIDEA se reunirá y adelantará la respectiva 
retroalimentación y se socializará con los grupos de interés como son PRAES, 
PROCEDA; el alcance que tuvo el plan de acción de la vigencia. 
• El seguimiento a la Política Ambiental se realizará anualmente a través de los 
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planes de acción que se diseñarán e implementarán por parte del CIDEA al 
principio de cada anualidad. 
 
7.4.5 Marco Proyectivo 
• Elaborar el plan de acción entre las entidades integrantes CIDEA para la 
legitimación de la presente política y su proyección en el ámbito territorial. 
• Iniciar con la consolidación de un método organizacional y activo del CIDEA, 
que permita tomar su responsabilidad en la gestión y progreso de la presente 
política.  
• Fomentar la inauguración de escenarios para la articulación entre el CIDEA, en 
el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres CMGRD. 
Nota: De esta actividad se deja constancia con la presentación ante el Honorable 
Concejo Municipal de (Anexo D):  
• Proyecto de acuerdo N° 008 del 30 de abril de 2021. 
• Exposición de motivos formulación de la política pública de educación 
ambiental para el municipio de Palmar. 
❖ Política Pública de Educación Ambiental 2021 - 2031, para el 
municipio de Palmar Santander.  
❖ Plan Decenal Política Pública de Educación Ambiental 2021 – 2031. 
❖ Acta mesa de socialización y concertación de la Política Pública de 
Educación Ambiental  
❖ Informe visita técnica de la Corporación Autónoma Regional de 
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✓ Diseñar el plan Operativo Anual del CIDEA en conjunto con la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS, dependencia de Educación Ambiental; 
para la vigencia 2021 y llevar a cabo el desarrollo de dichas actividades para 
su cumplimiento. 
✓ Proyectar actas y demás documentos de las reuniones del comité, o las que 
solicite la alcaldía municipal y la Corporación Autónoma Regional de 
Santander. 
Según decreto N°064 DE 2020, “por el cual se actualiza el Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental del municipio de Palmar-Santander, se 
modifica el decreto 036 del 08 de septiembre de 2014 y se dictan otras 
disposiciones” es por esto que corresponde al CIDEA articular la Política Nacional 
de educación ambiental, a través de la educación formal y la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. 
 
 
Nota: De esta actividad se deja constancia con la presentación (Anexo D.1): 
• Reglamento interno del CIDEA Aprobado el (Aprobado el 05-08-2021) 
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7.5 Compilación de las actividades ambientales cumplidas en el 
plan de desarrollo. 
 
Para esta actividad el plan de desarrollo contempla lo siguiente:  
• Eje estratégico: Ambiental. 
• Sector: Ambiental 
• Programa: Por un Palmar más comprometido con el cuidado del medio 
ambiente 
• Objetivo del Programa: Realizar un trabajo integral por la conservación de 
los recursos naturales y la disminución de los impactos del cambio 
climático. 
• Indicador de resultado: Mantener un 25% de las áreas ecosistemas 
estratégicos, para lo cual se plantean las siguientes 
• Metas: I. Compra y/o mantenimiento de (1) predios en la zona de reserva 
hídrica con arborización y/o reforestación en dichas franjas., II. Compra y/o 
mantenimiento de (1) predios en la zona de reserva hídrica con arborización 
y/o reforestación en dichas franjas., III. Realizar (4) acciones para la 
descontaminación de corrientes de agua., IV. Realizar (4) acciones que 
permitan la correcta disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos 
y sólidos., V. Realizar (4) capacitaciones en temas de educación ambiental., 
VI. Garantizar (4) pagos de servicios de usos ambientales a la CAS.  
 
Dentro de lo enmarcado en el plan de desarrollo se han podido gestionar recursos 
para el desarrollo y formulación de la política pública de educación ambiental, 
descontaminación de corrientes de agua y al momento se están adelantando 
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7.6 Revisión y actualización del Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos Hospitalarios y Similares de la E.S.E Andrés Cala 
Pimentel. 
El manejo inadecuado de los residuos sólidos hospitalarios presenta diversos 
impactos ambientales negativos que se evidencian en diferentes etapas como la 
segregación, el almacenamiento, el tratamiento, la recolección, el transporte y la 
disposición final. Las consecuencias de estos impactos no sólo afectan a la salud 
humana sino también a la atmósfera, el suelo y aguas superficies y subterráneas. 
Es por esto que la Ese Andrés Cala Pimentel requiere hacer la actualización del 
PGIRHS para  revisar y proponer mejoras a los programas implementados. 
 
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS 
ESE ANDRÉS CALA PIMENTEL 
 














Fuente: Quintero, L. (2021) 
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7.6.1 Alcance 
 
Mediante la revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y Similares, realizar el diagnostico situacional ambiental y sanitario de la 
E.S.E Andrés Cala Pimentel, además de la implementación del nuevo código de 
colores para la separación de residuos sólidos en la fuente y por ultimo establecer 
las recomendaciones y manejo de medidas de control relacionadas con normas de 
bioseguridad y aspectos relacionados con la gestión integral segura de los 





Revisar y Actualizar el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los 
Residuos Hospitalarios y similares de la E.S.E Andrés Cala Pimentel, en 
cumplimiento con lo establecido en la normatividad legal vigente.  
Objetivos Específicos 
 Formular un nuevo Plan de Gestión Integral de residuos sólidos hospitalarios y 
Similares de acuerdo a la valoración situacional ambiental y sanitaria de la 
E.S.E Andrés Cala Pimentel 
 Orientar las directrices para la implementación del nuevo código de colores 
para separación de residuos sólidos en la fuente, de acuerdo a lo establecido 
en la resolución 2184 de 2019. 
 Orientar las directrices para el manejo y gestión segura de los residuos 
generados en la atención a la salud por la emergencia sanitaria COVID-19. 
 Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el anterior Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y Similares PGIRHS. 
 Diseñar estrategias que minimicen la generación de residuos sólidos 
hospitalarios y similares dentro de la ESE Andrés Cala Pimentel. 
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Clasificación de los residuos generados en la atención a la 































Imagen 16: Clasificación Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares 
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7.6.4 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
 
La gestión integral es una prioridad para la ESE ESE ANDRÉS CALA PIMENTEL, 
el cual implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con la 
gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la generación hasta su 
disposición final. La gestión integral incluye los aspectos de generación, 
segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, 
desactivación, (gestión interna), recolección, transporte, tratamiento y/o 
disposición final (gestión externa). 
El Plan para la gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares está 
enfocado a diseñar e implementar 
prácticas de gestión orientadas a la 
prevención de los efectos perjudiciales 
para la salud y el ambiente por el 
inadecuado manejo de los residuos, al 
igual que al mejoramiento en la gestión. 
Es por esto que este Plan se estructurará 
con base en dos componentes generales: 
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7.6.5 Plan de Gestión Integral de residuos sólidos hospitalarios y 
similares (PGIRHS). 
Para la elaboración y actualización del PGIRHS se formularon 14 programas los 
cuales están involucrados directa e indirectamente con la gestión de residuos 






















Fuente: Equipo formulador del PGIRHS 
Imagen 17: Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares –PGIRHS- 
Componente Interno. 
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7.6.6 Manejo de residuos hospitalarios 
 
La ESE ANDRÉS CALA PIMENTEL implementará lo establecido en la Resolución 
2184 de (2019) “Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso 
racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones” y que 
adicionalmente ordena la adopción de un código de colores para la separación de 
residuos sólidos en la fuente en todo el territorio nacional, que dispone lo 
siguiente: 
• Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables 
• Color blanco para depositar los residuos aprovechables  
• Color negro para depositar los residuos no aprovechables. 
 
Por otro parte la ESE ANDRÉS CALA PIMENTEL implemento un nuevo recipiente 
para el tratamiento de los residuos peligrosos de tipo Biológico Covid-19, para dar 
manejo especial a la emergencia Sanitaria que se está viviendo actualmente. 
Código de colores de acuerdo con el tipo de residuo a gestionar: Los 
recipientes y bolsas destinados a la segregación y/o almacenamiento de residuos 
deben cumplir con el siguiente código de colores de acuerdo con el tipo de 
residuo. Gestiona 










Fuente: Equipo formulador del PGIRHS 
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7.6.7 Orientaciones para el manejo de residuos generados en 
atención en salud ante la eventual pandemia por el virus 
COVID-19 
 
Objetivo: Orientar las directrices para el manejo y gestión segura de los residuos 
generados en la atención en salud de generados por el virus COVID-19 en ESE 
ANDRÉS CALA PIMENTEL institución prestadora del servicio de salud en 
municipio de Palmar. 
 
Alcance: Establecer las recomendaciones y manejo de medidas de control 
relacionadas con normas de bioseguridad y aspectos relacionados con la gestión 
integral segura de los residuos generados en la atención en salud por el virus 




Nota: De esta actividad se deja constancia (Anexo E) 
• Documento Final: PGIRHS a la E.S.E Andrés Cala Pimentel. (02-08-2021) 
• Socialización y capacitación al personal de la E.S.E Andrés Cala Pimentel. 
Por parte del Ingeniero Ambiental Cesar Fernando Uribe Alonso y la 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
• La estructuración y organización de los instrumentos de planificación y 
desarrollo territorial  (Sostenible, 2020) es esencial para fortalecer la 
transversalidad en el uso, beneficio, mantenimiento, conservación y 
reparación  de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos; como base 
establece y determina la extensión del desarrollo sostenible,  en razón de 
maximizar las capacidades, oportunidades de mejora y ventajas de la región 
que permita incitar la productividad y competencia. 
• Para la estructuración y organización del plan de desarrollo, enmarcada en 
la dimensión ambiental (Sostenible, 2020) se necesita construir un 
diagnóstico integral, con perspectiva a largo plazo; con base en un estudio 
de la realidad del municipio, sus competencias, conflictos y particularidades, 
para consecutivamente, definir los objetivos, programas, metas e 
indicadores que sitúen  verazmente la toma de decisiones para responder 
con el crecimiento económico, social, ambiental y cultural del municipio, 
permitiendo el cierre de grietas, la superación de la pobreza y la 
consecución del bienestar integral de la comunidad. 
• Los mecanismos participativos y comunicativos  son primordiales para 
fortalecer la metas que se establecer en los instrumentos de planeación, 
siendo un paso  previo a la implementación efectiva de acciones de mejora. 
(Sostenible, 2020) 
•  Dentro de la proyección de documentos, oficios y actas se dejó en 
constancia cada una de las actividades y reuniones donde se plasmaron los 
acuerdos, cambios y sugerencias. Todo con el fin de optimizar los procesos 
dentro de la alcaldía. 
• El nivel de riesgo y vulnerabilidad por FENONEMOS NATURALES  es bajo, 
ya se solo se presentaron 11 requerimientos durante el lapso de la pasantía. 
Donde los principales riesgos son por movimientos en masa, y árboles que 
pueden afectar las viviendas y las personas que transitan a los alrededores. 
• El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares se 
revisó y actualizó de acuerdo a lo emitido en la normatividad vigente y 
además por solicitud de secretaria departamental de Santander. Donde 
solicitaron la inclusión del nuevo código de colores según la resolución 2189 
del 2019 y las orientaciones para el manejo de residuos generados en 
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atención a la salud ante la eventual introducción del virus COVID-19 a 
Colombia según documento emitido por el ministerio de Salud. 
• Se capacitó al personal de la ESE Andrés Cala Pimentel para la adopción e 
implementación del nuevo plan de gestión integral PGIRHS, donde se 
socializó el nuevo documento, y se hizo hincapié en los temas exigidos por 
la secretaria departamental de Salud, a esta capacitación asistieron la 
gerente, la auxiliar administrativa, la médica, la jefe y los auxiliares de 
enfermería, la regente de farmacia y el personal encargado de los servicios 
generales. 
• Para el plan operativo anual del CIDEA y el PGIRHS se estipularon metas a 
corto, mediano y largo plazo, de las cuales se realizará seguimiento para 




• En el programa número de 7 del PGIRS (aprovechamiento de residuos 
sólidos), se evidencia el bajo nivel de cumplimiento con un porcentaje del 
35%, siendo crítico su desempeño. En la actualidad el municipio no realiza 
separación de residuos sólidos en la fuente, todos los residuos son llevados 
sin ningún proceso al relleno sanitario, no se adelantaron gestiones para 
llevar a cabo campañas de socialización, charlas o capacitaciones con la 
comunidad con el fin educar y orientar el correcto manejo de los residuos 
sólidos desde casa. El municipio no se hace aprovechamiento de residuos 
sólidos porque: 
✓ No se cuenta con una planta de compostaje. 
✓ No se realiza separación en la fuente debido a que no es 
económicamente viable por las siguientes aclaraciones: La diferencia 
en la tarifa por tonelada dispuesta en el relleno sanitario es de 
10.000 pesos, tomando como la más alta los residuos separados y la 
más baja los residuos sin separación previa, además el incremento 
en los viajes de recolección genera gastos que no se contemplaron 
en el presupuesto municipal. El lograr que la comunidad realice 
separación in situ  es de alta complejidad y en las ocasiones que se 
han implementado proyectos para alcanzar este objetivo se ha visto 
una repuesta negativa. 
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• Al programa de inclusión de recicladores no se le dio una calificación 
cuantitativa, puesto que el municipio no cuenta con empresas externas que 
realicen esta labor. Y en la actualidad no se realiza separación de residuos 
sólidos en la fuente. 
 
• El programa de limpieza de playas costeras y ribereñas obtuvo un nivel de 
cumplimiento bajo, con un resultado del 50%. No existe una caracterización 
de las zonas ribereñas, no se cuenta con un plan de acción y cronograma 
para realizar limpieza de estas zonas. 
 
• El programa de gestión del riesgo muestra varias falencias, el nivel de 
cumplimiento fue bajo obteniendo una calificación del 50%, no existe un plan 
de Atención (Plan de Emergencia), Mitigación (Plan de Contingencia), 
Rehabilitación y Financieras, del Riesgo y el Desastre en la PGIRS, solo se 
cuenta con las directrices mínimas de emergencia y contingencia para el 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
• En el desarrollo de algunos de los Programas del PGIRS se evidencian 
retrasos o limitaciones en la ejecución de los proyectos que respaldan el 
cumplimiento de las metas, debido a la falta de presupuesto y/o las 
dificultades en los procesos de contratación. En tal sentido, debe 
fortalecerse la planificación y el seguimiento a la ejecución de los proyectos 
de inversión, tomando en cuenta el desarrollo de los Planes Anuales de 
Adquisición, de modo que se prevean los tiempos de ejecución en caso que 
los procesos se declaren desiertos o se sufran reveses en las distintas 
etapas de los mismos. 
 
• Los 2 tanques de almacenamiento, construidos para el almacenamiento del 
agua tratada, presentan unas desventajas en su diseño, el desnivel para 
permitir el correcto lavado de los mismos no quedo hacia el lado de la rejilla, 
esto ocasiona que la labor realizada por parte de los operarios se ha mas 
tediosa y compleja. Es por esto que se recomienda hacer las adecuaciones 
pertinentes para optimizar las labores de lavado. 
 
• Existen pérdidas considerables del agua tratada tan pronto empieza el 
proceso, el cual puede perderse por rupturas en la red de acueducto, o 
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fugas de agua por daño de los terminales de las tuberías de las viviendas 
que reciben el servicio de agua potable. 
 
• La planta de tratamiento no cuenta con un macromedidor para medir el flujo 
de agua que sale tratado del sistema, es por esto que se hace primordial 
recomendar su compra y puesta en uso.  
 
• Los usuarios del municipio de Palmar, reciben en sus hogares agua tratada 
de alta calidad cumpliendo a cabalidad lo establecido en la resolución 2115 
del 2007; los informes recibidos por el laboratorio arrojan que se cumplen 
con los parámetros permisibles para que sea apta para consumo humano.  
 
• Junto con el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres se 
identificaron escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor 
detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención en el 
municipio del Palmar. 
 
• El Consejo municipal de Gestión de Riesgo de Desastres adelantó temas 
concernientes con el permiso para la tala de árboles y remoción de piedras, 
los cuales implican un riesgo para la vida y la integridad de las personas que 
residían o transitaban por el sector que se encontraba en riesgo.  
 
• El municipio adoptó la Política Pública de Educación Ambiental, para el 
periodo 2021-2031, donde por medio del proyecto de acuerdo N° 008 del 30 
de abril de 2021 el Honorable Consejo municipal aprobó las metas 
concertadas para ser cumplidas en materia ambiental. Dejándose plasmado 
el primer cronograma de actividades para ser cumplido en la vigencia 2021. 
 
• En lo administrativo, el plan decenal de educación ambiental recaerá sobre 
la administración municipal a través de la secretaria de planeación e 
infraestructura como secretaria técnica del comité del CIDEA. 
 
• La Secretaria de Planeación e Infraestructura diseñará una seria serie de 
lineamientos en conjunto con las instituciones educativas formales para la 
implementación del plan decenal de educación ambiental y que deberá 
enlazarse con la política departamental y nacional. Elaborando planes de 
acción anualizados para la implementación y ejecución de dicho plan. 
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• La secretaria de planeación e infraestructura como responsable del CIDEA 
realizará el seguimiento, evaluación y control de la implementación y 
ejecución del plan decenal de educación ambiental, anualmente ante las 
entidades de control y la comunidad en general. 
 
• En los documentos de planificación es importante detallar el diagnóstico 
situacional de la entidad ya que de esto depende las diferentes metas que 
se proyectarán para lograr mejorar las condiciones y calidad de vida de los 
ciudadanos. Es allí donde se hace primordial el seguimiento y evaluación de 
cada una de las actividades mediante una matriz. 
 
• De acuerdo al requerimiento allegado a la E.S.E Andrés Cala Pimentel, 
donde se solicitaba la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y Similares. Se hizo la revisión y actualización de este plan donde se 
adoptó la nueva codificación de colores para la separación de residuos 
sólidos en la fuente y se plasmaron las medidas de bioseguridad y de 
tratamiento que se deben llevar a cabo para el manejo de residuos 
contaminados con COVID-19.  
 
• En la E.S.E Andrés Cala Pimentel se realizó un diagnóstico situacional 
ambiental y sanitario de la E.S.E Andrés Cala Pimentel con el fin de lograr 




• Capacitar a todo el personal administrativo para la implementación de la 
dimensión ambiental en todos los documentos o instrumentos de 
planeación, permitiendo lograr un enfoque con desarrollo sostenible, 
asegurando un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del 
medio ambiente y el bienestar social. Y de esta manera mejorar la calidad 
de vida de los habitantes del Palmar y asegurar que sus futuras 
generaciones tengan las mismas condiciones de vida. 
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• Es importante la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial 
EOT, este instrumento de planeación es uno de los más relevantes ya que 
juega un papel determinante en la posibilidad de estructurar nuevos 
proyectos, dinamizando así la economía de los municipios, planificando su 
desarrollo estratégicamente y atendiendo, entre otras cosas, el déficit 
habitacional de los mismos. 
 
• Mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
implementar proyectos pedagógicos que generen las condiciones 
necesarias para cambiar actitudes y prácticas que pueden ocasionar la 
generación incontrolada e insostenible de residuos, pérdida de recurso 
hídrico, deforestación y la pérdida de la biodiversidad del municipio. 
 
• La secretaria de Planeación e infraestructura en conjunto con la unidad de 
Servicios Públicos debe hacer seguimiento una vez al año al PGIRS, y 
presentar al concejo municipal la propuesta de recursos para la 
implementación del PGIRS de la siguiente vigencia y así garantizar los 
recursos en el presupuesto anual comprometiendo su ejecución, lo anterior 
según resolución 0754 de 2014. 
 
• Formular un plan de acción o diseñar una estrategia para implementar el 
adecuado aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio. 
 
• Mejorar los sistemas de acueducto municipal, revisar los micromedidores en 
cada una de las viviendas, y cerciorarse que estén prestando el servicio 
correctamente. Y en caso de que exista fugas en tuberías de las viviendas, 
concientizar a la comunidad para que hagan los arreglos inmediatamente.  
 
• Capacitar a la comunidad en temas referentes a la Gestión del Riesgo de 
Desastres, para se tomen las medidas necesarias y se puedan prevenir o 
mitigar riesgos a los cuales se están expuestos; sobre todo en las olas 
invernales, ya que se presentan deslizamientos, movimientos en masa, 
desestabilización de terreno, caída de árboles, caída de techos, entre otros. 
 
• Realizar seguimiento a cada una de las actividades del plan operativo anual 
del Comité del CIDEA para la vigencia 2021. 
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• Implementar el nuevo código de colores y capacitar al personal de acuerdo a 
lo establecido en el nuevo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Hospitalarios y Similares. 
 
• Realizar capacitaciones en temas referentes a la seguridad y salud en el 
trabajo, según lo contemplado en el decreto 1076 del 2015. Para todo el 
personal de la alcaldía municipal de Palmar, Santander. 
AVANCES DE LA RECOMENDACIONES 
• El EOT está en proceso de actualización, ya se llevó a cabo la primera 
socialización del instrumento de planificación territorial con la comunidad, 
para fines de la vigencia se espera la implementación mediante proyecto de 
acuerdo aprobado por el concejo municipal. 
• Mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y en 
acompañamiento del CIDEA y la personería municipal se realizaron charlas 
con diferentes grupos poblacionales del municipio como lo fue: Estudiantes 
de Bachillerato del  instituto técnico José Rueda, cuerpo de bomberos, 
Policía Nacional y empleados de la administración municipal; donde se 
trataron temas como: Calentamiento global, cuidado y uso eficiente del 
agua, producción sostenible, tipos y causas de contaminación. 
• En lo referente a la gestión del riesgo de desastres se adelantaron charlas 
divulgativas de información emitida por la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres como lo fue la circular 010 de marzo del 2021 
“Preparación y alistamiento ante la Primera Temporada de Lluvias de 2021” 
y la circular 027 de julio del 2021 “Preparación y alistamiento para 
responder ante la Segunda Temporada de menos lluvias de 2021”. 
• En cuanto al seguimiento del plan operativo del CIDEA se dejaron 
concertadas las actividades que se deben realizar, de las cuales el nuevo 
profesional encargado en temas ambientales llevara a cabo.  
• En lo referente al PGIRHS se llevó acabo la revisión y actualización 
quedando estipulado este nuevo documento como instrumento de 
planeación, donde quedó reflejado el manejo que se debe tener con los 
residuos peligrosos en especial por COVID-19, como se debe hacer la 
separación de residuos en la fuente según el nuevo código de colores, 
planos de la ruta sanitaria y los programas de los cuales el GAGAS debe 
empezar a implementar y hacer seguimiento. 
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12. ANEXOS 
• Evidencia Fotográfica (Anexo A) 
 
• Informe de seguimiento del PGIRS en la vigencia 2020. Fecha: 27 de abril 
del 2021. (Anexo B) 
 
• Diapositivas y evidencias fotográficas de las campañas de concientización a 
la comunidad Palmareña en el ahorro y uso eficiente del agua. (Anexo B.1) 
 
• Informe de Seguimiento al proceso de potabilización de la PTAP del 
municipio de Palmar. Fecha: 23 de julio del 2021. (Anexo C) 
 
• Informe técnico de cada una de las visitas de inspección ocular solicitadas 
por los habitantes del municipio de Palmar con su número de radicado, en 
temas referente a gestión del riesgo de desastres. (Anexo D) 
 
• De la política pública de Educación Ambiental se anexa lo siguiente (Anexo 
E):  
❖ Proyecto de acuerdo N° 008 del 30 de abril de 2021. 
❖ Exposición de motivos formulación de la política pública de educación 
ambiental para el municipio de Palmar. 
✓ Política Pública de Educación Ambiental 2021 - 2031, para el 
municipio de Palmar Santander.  
✓ Plan Decenal Política Pública de Educación Ambiental 2021 – 2031. 
✓ Acta mesa de socialización y concertación de la Política Pública de 
Educación Ambiental  
✓ Informe visita técnica de la Corporación Autónoma Regional de 
Santander, CAS. Radicado número de concepto SAO N° 0400-21 
❖ Reglamento interno del CIDEA (Aprobado 05-08-2021) 
❖ Plan operativo Anual (2021) del CIDEA (Aprobado 05-08-2021) 
 
• De la revisión y actualización del Plan de Gestión integral de Residuos 
Sólidos Hospitalarios y Similares se anexa lo siguiente (Anexo F): 
❖ Documento Final: PGIRHS a la E.S.E Andrés Cala Pimentel. (02-08-
2021) 
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Fuente: Quintero, L. (2021), Capacitaciones por medio de presentaciones 
didácticas, a los estudiantes del colegio Instituto Técnico José Rueda desde el 
grado sexto a undécimo de bachillerato, a la Policía Municipal y al cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, donde se trataron temas referentes al uso eficiente y 
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Fuente: Quintero, L. (2021), Visitas de inspección ocular realizadas en campo para 
15-03-2021 03-05-2021 05-03-2021 
21-04-2021 05-08-2021 
13-08-2021 24-05-2021 
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determinar el riesgo de los núcleos familiares que hicieron requerimientos para la 
tala de árboles y remoción de rocas. 
CIDEA - PPEAP 
  
  
Fuente: Quintero, L. (2021), Reuniones de Socialización de la política pública de 
educación ambiental con acompañamiento de funcionarios adscritos a la oficina de 
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Actividades ambientales ejecutadas en concordancia con lo establecido en 
el plan de desarrollo municipal 
  
Fuente: Quintero, L. (2021), Toma de muestras de suelo para adelantar consultoría 
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Actividades ambientales ejecutadas en concordancia con lo establecido en 














Fuente: Quintero, L. (2021), Acompañamiento a la PTAR del municipio de Palmar, 
Santander por motivo de AUTO de requerimiento para inspeccionar el proceso de 
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Actividades ambientales ejecutadas en concordancia con lo establecido en 
el plan de desarrollo municipal 
 
 
Fuente: Quintero, L. (2021), Atención al público, recepción de oficios, contestación 
de requerimientos, radicación de solicitudes por correo electrónico y en físico, 
redacción de informes, entre otros. 
 
 
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS 
  
Fuente: Quintero, L. (2021), Socialización y capacitación al personal de la ESE 
Andrés Cala Pimentel para la adopción e implementación del nuevo Plan de 
Gestión Integral PGIRHS, donde se expuso el nuevo documento, y se hizo 
hincapié en los temas exigidos por la secretaria departamental de Salud; a esta 
capacitación asistieron la gerente, la auxiliar administrativa, la médica, la jefe y los 
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APROBADO   SI (x)   NO (  ) 
 
FECHA DE RADICADO: 15-08-2021 
_______________ 
USO EXCLUSIVO DEL CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL 
APROBADO   SI ( )   NO  (  ) 
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FECHA DE RADICADO: 25-01-2021 
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